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  چکیده
از  ییروده است که با دوره ها یمزمن التهاب یماریب کی ویاولسرات تیکول :هدفزمینه و 
. این مطالعه با کولون است یمخاط هیشود که التهاب محدود به لا یم فیتوص یعود و بهبود
مراجعه کننده به  ویاولسرات تیکول مارانیو پاسخ به درمان ب یولوژیدمیاپ یبررسهدف 
  انجام شد. 94-94در سال  تیولا مارستانیگوارش ب یفوق تخصص کینیکل
 ویاولسرات تیمبتلا به کول مارانیاطلاعات ب یفیک یاین مطالعه مقطعدر  مواد و روش ها:
، شامل 94-94سال  نیب تیولا مارستانیگوارش ب یفوق تخصص کینیمراجعه کننده به کل
پس  یمصرف ینوع داروها و یماریب کیستمیعلائم س ،یاعلائم روده ک،یاطلاعات دموگراف
تجزیه   SSPS شد و با آزمون های آماری توسط نرم افزار  یورآجمع آگاهانه  از اخذ رضایت
 و تحلیل شد.
بیمار مبتلا به کولیت اولسراتیو مورد بررسی قرار گرفتند. از این  148در این مطالعه  نتایج:
 46/11) خانم بودند و میانگین سنی بیماران %64بیمار ( 108) آقا و %46بیمار ( 84میان 
 درگیریاکثر بیماران بود. بیشترین عارضه روده ای در میان بیماران آنمی سال می باشد. 
شایع ترین داروی مورد استفاده در بیماران مزالازین و پس از آن د. داشتنپروکتیت 
دارو ارتباط معنی داری با وسعت بیماری  6مصرف این و  آزاتیوپرین و شیاف آساکول بود
از میان داروهای مصرفی تنها مصرف مزالازین با وضعیت فعلی بیماری رابطه ای و داشت 
  .معنی دار داشت
مطالعه نشان داد، در الگوی بیماری کولیت اولسراتیو در شهر قزوین،  نتایج این نتیجه گیری:
شایع ترین داروی مورد استفاده در بیماران شایع ترین نوع درگیری روده ای پروکتیت بود و 
  .بودمعنی دار از نظر آماری با وضعیت فعلی بیماری بود و ارتباط آن مزالازین 
  ی التهابی روده، قزوین، اپیدمیولوژی کولیت اولسراتیو، بیمار واژگان کلیدی:
 
